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2.  DIAGNÓSTICO DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 
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CAPITULO I   
1. ANTECEDENTES DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 
CERRADO DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 


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CAPITULO III 
3. PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL FONDO 
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS DOCENTES DE LA 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
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